















关键词 :史诗剧场 　残酷戏剧 　意识形态 　幻象
Abstract 　The Epic Theatre presupposed a rational and dialectical approach to modern
critics of ideology , meanwhile the Theater of Cruelty tended toward a mystical2spiritual or
metaphysical view of theatre ,but they both shared a common supposition of critical ideology. P.
Brook tried to construct their coincident base on the critical resistance to the illusion of both
traditional theatre and ideology ,which not only discovered the spiritual core of Post2modernist
experimental theatre , but also directed to a new theatre as human aesthetically emancipating
rite.
中图分类号 :J80 　　文献标识码 :A 　　文章编号 :100320549 (2003) 0120062209
周宁 (1961 - )男 ,厦门大学博士生导师 ,主要研究方向为比较戏剧学。
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的戏剧批判与意识形态批判的根源是相同
的 ,即虚假性。启蒙哲学家批判虚假的意识







为 ,剧场中没有理性 ,对于善良的人 ,它是邪
恶的 ,对于邪恶的人 ,当然 ,它也不可能使他
更邪恶。戏剧是人类堕落的产物。意识形态











兴奋剂 :“对我来说 ,戏剧是什么 ? (瓦格纳)
取悦人民的‘道德’痴狂的震撼力是什么 ? 谁
又是人民 ? 那些演员变戏法式的表演又有什






















致 ,和更为合于人们所愿有的样子。”[12 ] 布莱
希特说那些幻觉剧场的戏剧家们“利用少数


























































的素材或题材 ( ⋯⋯) ,恰恰是意识形态的题
材 ,并且这些题材的意识形态性质从没有受
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戏剧的使命便自觉认同了意识形态的哲学批
判的使命。柏拉图曾以城邦意识形态的名义

































































































恰如 20 世纪初叶芝预言的 ,戏剧是现代社会
的“一种失去了信仰的仪式。”
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